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Development of Community Resources through
the Multidirectional Evaluation Method;
The Attractions of Okinawa as seen from Inside and Outside
ABSTRACT
The purpose of this study is to verify the validity of the “multidirectional evalu-
ation method” proposed as a method for evaluating community resources. In Examina-
tion 1, we asked local residents to collect information (to take photographs) of commu-
nity resources in Okinawa and categorize them using the KJ method. In Examination 2,
we ask them to evaluate the levels of attractiveness and approachability of the commu-
nity resources collected in Examination 1 (230 local residents, 55 emigrants and 232
people living outside Okinawa). As a result, it was possible to evaluate the general lev-
els of attraction of community resources by the multidirectional evaluation method.
Also, by comparing three different evaluation results from local residents, emigrants
and people living outside Okinawa, we were able to show differences in evaluations
according to attributes, such as what kind of community resources are more highly ap-
preciated by the local residents than by those living outside of the prefecture.
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